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DINUS INSIDE 
 
 
1.1 Pengertian 
 
Dinus Inside merupakan kegiatan pelantikan mahasiswa baru dan pengenalan kehidupan 
kampus Universitas Dian Nuswantoro yang WAJIB diikuti oleh setiap mahasiswa baru 
Universitas Dian Nuswantoro tahun akademik 2013/2014. 
 
1.2 Tema 
 
MEWUJUDKAN MAHASISWA UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO YANG CERDAS 
BERKARAKTER DAN BERINTEGRITAS 
 
1.3 Tujuan 
 
Dinus Inside dilaksanakan dalam suasana akademis, humanis, dan komunikatif dengan tujuan: 
1. Memperkenalkan lingkungan kehidupan di perguruan tinggi khususnya di 
lingkungankampus Universitas Dian Nuswantoro. 
2. Memperkenalkan bagian-bagian yang berhubungan dengan kegiatan mahasiswa selama 
menjadi mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro. 
3. Memberikan penjelasan tentang prosedur akademik dan administrasi yang ada di Universitas 
Dian Nuswantoro. 
4. Memperkenalkan aktifitas kemahasiswaan yang ada di Universitas Dian Nuswantoro 
5. Membangun komunikasi aktif antar unsur civitas akademika Universitas Dian Nuswantoro. 
6. Menumbuhkan motivasi belajar bagi mahasiswa baru demi tercapainya keberhasilan studi di 
Universitas Dian Nuswantoro 
7. Memperkenalkan mahasiswa pada program studi yang dipelajarinya serta prospek kerja 
dimasa depan. 
1.4 Jadual Pelaksanaan 
 
1. Susunan Acara Dinus Inside  
 
Hari Ke-1 Senin, 2 September 2013 
WAKTU ACARA TEMPAT PELAKSANA 
05.00-05.30 Persiapan Upacara 
Pelantikan 
Lapangan Parkir Gd. G  Sie Acara 
 Bagian Perlengkapan 
 Satpam 
 Parkir 
05.30-06.00 Gladi Bersih Upacara 
Pelantikan 
Lapangan Parkir Gd. G  Resimen Mahasiswa 
 Paduan Suara 
06.00-06.30 Upacara Pelantikan Lapangan Parkir Gd. G  MC Upacara 
 Bagian Pelatikan 
06.30-07.00 Defile Organisasi 
Kemahasiswaan 
Lapangan Parkir Gd. G  Bagian Defile 
07.00-08.00 Jalan Sehat Bhakti 
Lingkungan 
Rute : 
UDINUS Gd. G, Jl. 
Imam Bonjol, Jl. 
Indraprasta, Jl. 
Siliwangi, Wisma 
Perdamaian, UDINUS 
Gd. G 
 Bagian Jalan Sehat 
Dan Bhakti Sosial 
08.00-08.45 Sarapan Pagi dan 
Hiburan 
Lapangan Parkir Gd. G  Sie Konsumsi 
 Bagian Hiburan 
08.45-09.00 Pengenalan Pejabat 
Tingkat Rektorat 
(Yayasan, Rektor, WR) 
Lapangan Parkir Gd. G  WR II 
09.00-09.30 Launching UDINUS 
Mobile 
Lapangan Parkir Gd. G  Tim Task Force 
09.30-11.30 Kuliah Umum Lapangan Parkir Gd. G  Sie Acara 
 MC Kuliah Umum 
11.30-13.00 ISHOMA Lapangan Parkir Gd. G, 
Masjid 
 Panitia Lapangan 
13.00-13.10 Hiburan Lapangan Parkir Gd. G  Bagian Hiburan 
13.10-15.20 Perkenalan 
Kemahasiswaan tingkat 
Universitas 
Lapangan Parkir Gd. G  Pemerintahan 
Mahasiswa tingkat 
Universitas 
 Unit-Unit Kegiatan 
Mahasiswa tingkat 
Un iversitas 
15.20-16.00 Pembagian Tugas Lapangan Parkir Gd. G  Koordinator Fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hari Ke-2 Selasa, 3 September 2013 
WAKTU ACARA TEMPAT PELAKSANA 
07.00-16.00 
1. Pengenalan Fakultas 
Fakultas  
Masing-Masing 
Panitia Fakultas 
2. Pengenalan 
Akademik Fakultas 
3. Pengenalan Program 
Studi 
4. Pengenalan 
Pelayanan 
Administrasi 
5. Penalaran 
 
Hari Ke-3 Rabu, 4 September 2013 
WAKTU ACARA TEMPAT PELAKSANA 
07.00-16.00 
1. Softskills 
Fakultas Masing-
Masing 
Panitia Fakultas 
2. Pengenalan 
Organisasi 
Kemahasiswaan 
3. Pengenalan 
Kesejahteraan 
Mahasiswa 
4. Perwalian 
 
2. Susunan Acara Dinus Expo 
  
Hari Ke-4 Kamis, 5 September 2013 
WAKTU ACARA TEMPAT PELAKSANA 
08.00-16.00 
Pembukaan Lapangan Parkir Gd. E  Sie Acara 
Pameran-Pameran Lapangan Parkir Gd. E, 
Area Gedung D 
 Bagian Pameran 
Lomba-Lomba Lapangan Parkir Gd. E, 
Lapangan Parkir Gd. G, 
Lapangan Basket 
 Bagian Lomba 
Mawarupres Gedung B lantai 1  Bagian Mawarupres 
 
Hari Ke-5 Jumat, 6 September 2012 
WAKTU ACARA TEMPAT PELAKSANA 
08.00-15.00 Pameran-Pameran Lapangan Parkir Gd. E, 
Area Gedung D 
 Bagian Pameran 
Lomba-Lomba Lapangan Parkir Gd. E, 
Lapangan Parkir Gd. G, 
Lapangan Basket 
 Bagian Lomba 
14.00-14.30 Rekapitulasi dan Prepare 
Penyerahan Hadiah 
Lapangan Parkir Gd. G 
 
 Bagian Pameran 
 Bagian Lomba 
 Bagian Mawarupres 
14.30-16.00 Hiburan 
Pembagian Hadiah  
Panggung Utama  Bagian Hiburan 
 Bagian Pameran 
 Bagian Lomba 
 Bagian Mawarupres 
1.5 Atribut dan Perlengkapan Peserta 
Pada pelaksanaan Dinus Inside hari pertama (Senin, 2 September 2013), peserta diwajibkan 
mengenakan atribut dan perlengkapan sebagai berikut : 
1.  Mengenakan atasan kaos warna putih berkerah dan bercelana panjang warna gelap. 
2.  Mengenakan sepatu olah raga. 
3.  Mengenakan co card sebagai identitas diri sesuai dengan fakultasnya. 
 
1.6 Kartu Identitas 
Peserta diwajibkan membuat sendiri Kartu Identitas dengan ketentuan: 
1. Bahan dari kertas buffalo. 
2. Warna kertas :  
FIK: Biru; FE: Kuning; FBS: Merah; FKes: Hijau; FT: Ungu 
3. Ukuran dan Model seperti berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
1.7 Bekal 
Pada hari Senin, 2 September 2013 peserta diharapkan membawa sendiri bekal secukupnya 
untuk makan siang (makan dan minuman) dan snack sore. Waktu untuk Ishoma tidak akan cukup 
jika mahasiswa harus makan (jajan) di warung. 
 
1.8  Bhakti Lingkungan 
Dalam rangka menyukseskan salah satu Program Universitas Dian Nuswantoro Perduli 
Lingkungan, maka, setiap mahasiswa baru diwajibkan membawa 1 batang bibit pohon 
SENGON dengan tinggi 50 cm, dan masih berada dalam poly bag berwarna hitam. 
 
1.9 Lain – lain 
a. Mahasiswa  baru dilarang membawa kendaraan pribadi pada hari Senin, 2 September 2013  
b. Ketentuan- ketentuan tersebut di atas harap  diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik dan 
benar. 
 
 
 
 
 
 
DINUS INSIDE 2013 
Nama  : 
NIM  : 
Progdi  : 
Kelompok : 
Hobi  : 
Foto 
warna 
4 x 6 
Diberi tali benang kasur untuk 
digantungkan di leher. 
15 cm 
20 cm 
Jika Saya….. 
 
1.   Jika saya tidak dapat mengikuti acara Dinus Inside 2013 karena : 
a. alasan kerja, maka saya wajib membuat surat ijin yang ditujukan kepada Koordinator 
Fakultas dan dilampiri Surat Keterangan Kerja/ Karyawan/Identitas Pegawai/Kartu 
Pegawai dari instansi tempat saya bekerja. 
b. alasan sakit, maka saya wajib membuat surat ijin yang ditujukan kepada Koordinator 
Fakultas dan dilampiri Surat Keterangan Dokter (asli). 
c. tanpa alasan, maka saya baru dapat mengikuti acara Penjelasan dan Pembagian KRS 
(Kartu Rencana Studi) setelah mendapat ijin dari Kepala Tata Usaha Fakultas saya. 
 
2. Jika saya terlambat menghadiri suatu acara dalam Dinus Inside 2013, maka saya akan 
meminta satu penugasan dari mahasiswa pendamping saya sebelum saya mengikuti acara 
tersebut. 
 
3. Jika saya menghadiri acara Dinus Inside 2013 namun  tidak memenuhi salah satu atau lebih 
ketentuan bagi peserta (dalam hal pakaian, sepatu, atau atribut lain), maka saya akan 
meminta satu penugasan kepada mahasiswa pendamping saya sebagai ijin untuk mengikuti 
acara. 
 
4. Jika saya tidak mengikuti acara Penjelasan dan Pembagian KRS dengan atau tanpa alasan 
apapun, maka saya akan meminta ijin Kepala Tata Usaha Fakultas saya sebelum saya 
meminta KRS dari Dosen Pembimbing Akademik saya. 
 
5. Jika saya tidak mengikuti secara utuh acara Dinus Inside 2013 (ada satu atau lebih sesi yang 
tidak ikut), maka saya akan meminta penugasan kepada mahasiswa pendamping sebagai 
ganti sesi yang tidak dapat saya ikuti. 
 
Jika saya telah mengikuti seluruh rangkaian acara Dinus Inside 2013, maka saya berhak 
mendapatkan KRS . 
